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BrusseLs, Aori L 1978
COMPANY LAhI HARMONISATION :  AUALIFICATION OF STATUTORY  AUDITORS
The Corunission has just adopted. a proposal for a d.irective uhich lays
down the conditions  und.er which persons nay be authorized to carry out
statutory aud.ite of the annual accounts of Linitetl Liability conpanies
(f).  ft  has becone clear that although sone Member States entnrst the
task of carrying out such staturory audits to highly gualified persons,
this ie not the nrLe in alL Conmrrnity corntrieg. This propogaL for a
d.ireotive thus has the objective of provid.lng sharehold.ersr employees
antl. tblrd. parties, for exa.nple creditors, with equivalent guarantees
as to the quaLity of the staturory aud.its carried. out. Such equivalent
guara.ntees are afford.ed b;r ensuring.that only highly qualified. a.nd ind.e-
pend.ent persons of good. repute obtain fron Menber Stateg the atrthorlza-
tion necessary to carry out statutory auclits.
(r) co,t 79168-  2,-
This ls a proposal for an Eighth Directive drann up W the Connisslon
grsuant to Artiole 54 (3)(e) ot the EEC Treaty in its harnonization
progra,m'ne Sr conpa^qtrr law.
lltris proposaL is the logical outcone o:f the proposale for a tburtb, Fifth
and Seventh Directive.
- the prpposa} for a lburth Directive (e) fays olonn thai the linited.
l-iability conpanies referred to in A:nticLe t(f )(l)  are required. to
have their arumal accounts auclited blp' one or more persons entitled.
under nationaL law to aud.it accountsg
- the proposal for a Seventh Direotive (:) or group accounts supplnents
the prevbus proposalt
the proposal for a Fifth Directive (4) p"*id.eg that rronly persons who
are independent of the conpanJr and who are nomi-:aated. or approved.  by
a judicial or adninistrative  authori'l;y nay be chargecl with the repon-
sibility  of aud.iting the accounts of the compar\lr.
The proposal for an Eighth Directlve Leys d.or+n the cond.itione under
rftich persons may be authorized. to carry out statutory audite of the
anmral accotrnts of Linited. liabi1ity cc,npanies,
LeveL of education
In order not to d.isrupt the wlde}y var;rlng educational syoterns in the
Menber $tatesr this Proposal for a Directive latrrs d.orrn nrles governing
the theoreticaL and. practical graduate-Iwel exa.nination of professional
conpetence whieh will have to be passed by aLL those eeeking euthorization.
It  leaves to the Menber States the task of organizing 5n their olrn way
the eourses of secondary and higher education which will  preoede this
exarnination of professiona"l  competence.
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Soclal qdvancenent
llhe Menber States are outhorlzecl to prwlde att opportunity for
social advancement to persong whol while lacking the required. seoondarJr
and higher ecluoation can adtturce long and sound practical experience in
the fieLd. of law; finance a,nd accountarcy. Snoh persons wilL be able to
sit the sa.me exalolnatlon of profesgional oonpetence as the other ca^nd'i-
d.ates. Success in this exa.rnination will  constitute evidence that they
have atteined. graduate Le\rel.
Transit ional provisions
Certain special provisions a"re laicL d.owr to enable the Member States
to anthorize practisind. auclitore w]ro cLo not neet the conditions laicL
d.own in the DlreatJ.ve, where, the conpeteint authorities consid'er that
statutory aucLits carried qut in the past ty zuch perbons were of a sta.rr-
clarrl equaL to au.clits carriecl out by their colleagUes  who have been
successf\rl in the exa.nination of professional  eonpetence.
Authorization of profeseional goupilgs
The clirective provid.es that the lfernber States will be able to authorize
not only natural persons, but aLso the kj-nd. of professional associations
or oompanies whlch are beconing increasingly mrmerqrs i.n eone countries.
Certain provisiona are includ.ed. to avoid., ln partictrlarra situatlon
where a person, as a nember of a professional assooiation or ootnpanJr
is able to oarry out statutory audlts lrithout havlng the quaLifications
neoessary to obtain authorisatlon  as an individual.
Indeoendence a^nd. sood repute
Each Menber State will  have to eneure that authorized. pereons not
only are thoroughly conpetent, ht  aLso carry out aud'its with due
professionnal  care a.ndl under all  cirqrmstancesr renain absolutely
lnd.epend.ent lrrespective of arrlr moral or financial pressures which may
be brought to bear upon them.
provision is noade for arly pereon fuLfilling the conclitlons laid' down
in the Directive to be abLe to  seek authorizationr irrespective of
his profession. ftre Directive contenplates  not a particular professiont
but a speclfic task, that of carrying out statutory audlte of the
accounts of conpanies, which nay, in fact, in sone Mernber Statestbe
camied. out by members of varioue professions.Y
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Bruxe[ les,  avri |  1978
HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES: OUALIFICATION REQUISE
POUR LES CONTROLEURS  DES COMPTES
La Commission vient  dradopter une proposition de di rective
qui fixe  Ies conditions requises pour Iroctroi  de Ltagr6-
ment pour I rexercice du contr6Le LegaL des comptes annueIs
des soci6t6s de capitaux (1 ).  0n constate en effet  que
si  certains Etats membres confient ces contr6Les Legaux  A
des professionneIs  hautement quaLifi6s,  ce ntest pas La rd-
g Le dans tous tes pays de La Communaut6. C I est pourquoi I a
proposition de 86me di rective  a pour objectif  de donnen aux
actionnaires, aux travaiLteurs et  aux tiers,  cr6anciers par
exempte, des garanties 6quivatentes sur Ia quaLit6 des con-
t r6 [es [6gaux r6a I i s6s.  Ces garant i es 6qui va tentes sont
donn6es en assurant que seuIs des professionneLs parfaite-
ment quaIifies,  honorabtes et  ind6pendants pourront obteni r
des Etats membres Iragr6ment requis pour t'exercice  des
missions de contr6te t6gat.
(1) coM 78/168-2"
IL stagit de La huiti6me proposiltion de djrective 6Laborde par La Commis-
sion sut [a base de l.larticLe 54 I39 du Traite CEE dans te c;:clre de son
progrardme d'harmoni sation du dro'it des soci6t6s.
'l
,) Cette proposition est La suite Logique des propositions de quatridme, du
cinqui€me et de septidme directit/e :
-  [a proposition de 4dme directive (2) impose aux soci6t6s de capitaux vi-
s6es ir Irarticte premier de fa'ire cont16Ler leurs comptes annuets par
une ou ptusieurs personnes hab'itit6es en vertu de La [oi nationale au
contrOte des comptes.
-  ta proposition de Tdme directive (3) comptdte ta pr6c6dente  proposition
pour ce qui concerne Les comptes du groupe.
-  ta proposition de 5dme directive (4) prevoit que "seuLes les personnes
ind6pendantes et d6sign6es ou agr66es par une autorit6 judiciaire ou




La proposition de Sdne directive fixe
troi de ces agr6ments pour trexercice
des soci6t6s de capitaux.
Niveau des 6tudes
tes conditions requises pour ttoc-
du contrS[e [6gaL des comptes annr
Pour ne pas perturber Ies syst€mels drenseignement trds diff6rents seton
Les Etats membres, ta pr€sente proposition de directive ddtermine les mo-
daLit6s drun examen draptitude plofessionneLIe th6orique et pratique,  du
niveau de fin drdtudes universitaires,  auqueL devnont r6ussir tous ceux
qui soIticitent [eur agr6ment. tilte taisse aux Etats membres [e soin
dror.gwtiser A t,eur guise Les €turtes secondaires et sup6rieures  qui pr6c6-
deront cet examen draptitude prol'ess:ionneLte.







Les Etats membres sont autoris6s d donner une possibjLite de promotion so-
ciaLe aux personnes qui sans justifier  de Leur formation secondaire et su-
p6rieure feront valoir une expdrience pratique longue et de quaIite dans
le domaine juridique, financier et comptabLe. Ces autodidactes  pourront
se pr6senter au m€me examen draptitude professionneL[e  que Les autnes can-
didats. ILs feront en cas de succds A Irexamen ta preuve de leur promo-
tion A un niveau de fin drdtudes universitaires.
Di spositions transitoj res
Des dispositjons  particuLi6res  sont prises pour autoriser Ies Etats membres
A agr$er des professionne,Ls en fonction qui ne r€pondront pas aux condi-
tjons de La directive, si tes autorit6s comp6tentes  estiment que [es con-
t16Les [6gaux r6alis€s par Le pass6 par ces professionneLs 6taient de qua-
tjte 6quivatente aux cont16Les 16aLis6s par Leurs confrdres ayant subi
avec succds les 6preuves de Irexamen draptjtude.
Agr6ment de groupements professionneIs
It  est pr6vu que tes Etats membres pourront agr6er non seuLement des per-
sonnes physiques, mais aussi des associations  ou soci6t6s professionneLLes
de p[us en plus nombreuses dans certains pays. Des dispositions sont pri-
ses pour 6viter en particuLier que sous Ie couvert drune teLLe association
ou socj6t6, queLqu'un puisse exercer des missions de cont16te L6gaI sans
avoir Les qualifications suffisantes pour 6tne ag166 a titre  individue[.
Ind6pendance et honorabi Iit6
LrEtat membre devra assuren que [es professionneIs  agr6es seront parfaite-
ment comp6tents, majs aussi exerceront Leurs missions de cont16Le avec
toute la conscience professionneL[e requise et resteront en toutes circons-
tances parfaitement independants queItes que soient Les pressions,  moraIes
ou financi6res, qui pourraient srexercer sur eux.
IL est pr6vu que toutes tes personnes qui rempLiront [es conditions fixees
par [e prdsent texte pourront soLLiciter Ieur agr6ment, quetLe que soit ta
profession 6 [aqueLLe iIs appartiennent.  La pr6sente propositjon vise en
effet non pas une profession d6termin6e mais une mission sp6cifique, ceILe
du cont16[e legaL des comptes des soci6t6s qui dans certains Etats membres
peut effectjvement 6tre exerc6 par Ies membres de ptusieurs professions.